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複合媒体実験調査のために選択した地区の媒体利用程度一覧表
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モデルからみた広告活動と広告調査のタイプ
関連行為の次元 6つの段階
　動機要因
動機づけの領域：広告
は欲求を刺激づけ方向
づける
情動要因
感情の領域：広告は態
度とか感情を変容する
認知要因
考えの領域：広告は情
報と事実を提供する
⑥購
⑤確
④選
⑧好
②知
①注 意
各段階に関係のある広告
のタイプ（一例）
・PP広告
・小売店広告
・アイール
・売価を通じてのアピール
・テストモニアル
・「これが最後のチャソス」と
いうような訴え方
・競争広告
・説明型の広告コピー
・イメージ広告
・グラマー・アピール
・アナウソスメソト
・案内広告
・スローガソ
・ジソグル
・屋外広告（例，スカイライテ
　イソグ）
・ティーザー・キャソペイソ
各段階によく利用されて
いる効果測定法（一例）
・市場テストまたは販売テスト
・スブリヅト・ラソ・テスト
・購入意向調査
・プロジェクティプ・テクニヅ
ク
’ブラソドの選択順位テスト
・レイティソグ・スケール
．イメージ調査（チェック・リ
スト法，S．D法などを含く
む）
・プロジェクティブ・テクニヅ
ク
・情報質間法
‘プレイ・バック分析法
．プラソド知名調査
・助成想起法
：＝　　　　（Robert　J．Lavidge，Gray　A，Steiner，“A　Model　of　Predictive　Measurements　of　Advertising　E庇ectiveness，”N0’　　　　　Journa1of　Marketing，Oct－1961，p．61）
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